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表１　『日本全国諸会社役員録』（大正10年版）の業種分類
単位：円
業種名 会社数 公称資本金 平均 会社数 公称資本金 会社数（すべて）
農林 753 404,146,500 536,715 5.0% 2.3% 753
土地改良開発 186 363,599,175 1,954,834 1.2% 2.1% 186
水産業 191 117,002,800 612,580 1.3% 0.7% 191
鉱業 654 1,196,512,750 1,829,530 4.3% 6.8% 654
石油 29 118,770,000 4,095,517 0.2% 0.7% 29
綿紡績 88 376,277,650 4,275,882 0.6% 2.1% 88
綿織物 168 104,225,000 620,387 1.1% 0.6% 168
生糸 512 324,675,000 634,131 3.4% 1.8% 513
その他繊維 609 663,042,500 1,088,740 4.0% 3.8% 609
食品 494 534,125,000 1,081,225 3.3% 3.0% 494
醸造業 549 304,424,300 554,507 3.6% 1.7% 549
窯業 339 237,305,000 700,015 2.2% 1.4% 339
化学 959 847,310,300 883,535 6.3% 4.8% 960
金属 295 433,299,500 1,468,812 1.9% 2.5% 295
機械器具 628 655,344,010 1,043,541 4.1% 3.7% 628
その他工業 820 457,587,295 558,033 5.4% 2.6% 820
海上輸送 319 832,643,000 2,610,166 2.1% 4.7% 319
陸上輸送 343 117,600,000 342,857 2.3% 0.7% 343
倉庫 260 149,450,000 574,808 1.7% 0.9% 261
商業 1,622 937,606,650 578,056 10.7% 5.3% 1,622
貿易 449 440,125,052 980,234 3.0% 2.5% 450
取引所 125 168,672,200 1,349,378 0.8% 1.0% 125
銀行 1,647 2,712,729,255 1,647,073 10.8% 15.5% 1,647
保険 88 275,050,000 3,125,568 0.6% 1.6% 95
その他金融 996 1,201,559,900 1,206,385 6.6% 6.8% 996
電力 447 1,116,489,500 2,497,739 2.9% 6.4% 447
ガス 53 101,095,000 1,907,453 0.3% 0.6% 53
鉄道 286 1,075,698,500 3,761,184 1.9% 6.1% 286
水道 6 6,950,000 1,158,333 0.0% 0.0% 6
印刷出版 220 80,034,000 363,791 1.4% 0.5% 220
不動産 389 530,469,001 1,363,674 2.6% 3.0% 389
その他サービス 659 427,552,300 648,790 4.3% 2.4% 659
その他（多業種） 9 243,900,000 27,100,000 0.1% 1.4% 9
合計（平均） 15,192 17,555,271,138 1,155,560 100.0% 100.0% 15,203
備考）「会社数（すべて）」には，公称資本金が記載されていない会社を含む全会社数である。
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表２　『日本全国諸会社役員録』（大正10年版）の府県別会社・公称資本金分布
府県 会社数 公称資本金（円） 平均（円） 会社数（％） 公称資本金（％）
東京 3,144 6,404,654,995 2,037,104 20.7% 36.5%
京都 309 242,733,500 785,545 2.0% 1.4%
大阪 1,659 2,869,205,600 1,729,479 10.9% 16.3%
神奈川 377 469,984,001 1,246,642 2.5% 2.7%
兵庫 988 1,216,084,500 1,230,855 6.5% 6.9%
長崎 146 112,845,000 772,911 1.0% 0.6%
新潟 201 190,721,000 948,861 1.3% 1.1%
埼玉 191 93,235,700 488,145 1.3% 0.5%
群馬 196 110,102,000 561,745 1.3% 0.6%
千葉 105 43,025,000 409,762 0.7% 0.2%
茨城 96 35,990,000 374,896 0.6% 0.2%
栃木 197 85,895,000 436,015 1.3% 0.5%
奈良 84 65,360,000 778,095 0.6% 0.4%
三重 139 87,380,000 628,633 0.9% 0.5%
愛知 556 458,845,300 825,261 3.7% 2.6%
静岡 450 182,775,500 406,168 3.0% 1.0%
山梨 105 41,131,500 391,729 0.7% 0.2%
滋賀 103 75,190,000 730,000 0.7% 0.4%
岐阜 181 84,644,000 467,646 1.2% 0.5%
長野 237 146,257,800 617,122 1.6% 0.8%
宮城 170 83,795,000 492,912 1.1% 0.5%
福島 241 127,051,500 527,185 1.6% 0.7%
岩手 64 44,045,000 688,203 0.4% 0.3%
青森 76 45,425,675 597,706 0.5% 0.3%
山形 94 48,147,000 512,202 0.6% 0.3%
秋田 87 49,721,000 571,506 0.6% 0.3%
福井 163 63,895,000 391,994 1.1% 0.4%
石川 242 109,793,000 453,690 1.6% 0.6%
富山 243 134,935,200 555,289 1.6% 0.8%
鳥取 57 39,260,000 688,772 0.4% 0.2%
島根 61 36,950,000 605,738 0.4% 0.2%
岡山 325 168,950,010 519,846 2.1% 1.0%
広島 254 129,681,700 510,558 1.7% 0.7%
山口 152 155,468,000 1,022,816 1.0% 0.9%
和歌山 255 131,941,000 517,416 1.7% 0.8%
徳島 126 47,201,300 374,613 0.8% 0.3%
香川 130 47,613,000 366,254 0.9% 0.3%
愛媛 228 99,312,500 435,581 1.5% 0.6%
高知 124 66,570,000 536,855 0.8% 0.4%
福岡 474 422,572,900 891,504 3.1% 2.4%
大分 157 80,595,500 513,347 1.0% 0.5%
佐賀 132 86,480,000 655,152 0.9% 0.5%
熊本 126 74,300,000 589,683 0.8% 0.4%
宮崎 35 24,770,000 707,714 0.2% 0.1%
鹿児島 124 93,741,005 755,976 0.8% 0.5%
沖縄 29 12,760,000 440,000 0.2% 0.1%
北海道 435 234,670,500 539,472 2.9% 1.3%
台湾 295 530,963,952 1,799,878 1.9% 3.0%
樺太 38 47,295,000 1,244,605 0.3% 0.3%
朝鮮 341 402,906,000 1,181,543 2.2% 2.3%
満州 450 898,400,000 1,996,444 3.0% 5.1%
合計 15,192 17,555,271,138 1,155,560 100.0% 100.0%
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名前 明治31年 明治40年 大正10年
加島安治郎 － － 62
渡辺勝三郎 － － 50
大橋新太郎 1 13 44
大川平三郎 3 7 44
荒井泰治 1 5 39
安部幸之助 － 2 38
岩崎清七 － 5 37
田中栄八郎 1 6 35
大島要三 － 6 34
吉村鉄之助 － 1 34
藤本清兵衛 4 17 33
白石元治郎 2 5 32
柵瀬軍之佐 － 1 32
芹沢多根 － 2 31
浅野泰治郎 － － 31
今西林三郎 15 11 30
浅野総一郎 13 17 29
鈴木久次郎 － － 29
大倉喜八郎 7 21 28
吉野周太郎 － 2 28
星野錫 1 2 27
若尾璋八 1 1 27
藤田謙一 － － 27
藤井善助 1 7 25
賀田金三郎 3 13 24
藤山雷太 4 5 24
佐藤二郎 － 1 24
鈴木紋次郎 － － 24
山本留次 1 2 23
藤崎三郎助 2 1 23
西谷小兵衛 － 2 23
横山俊二郎 － 1 23
山口誠太郎 － － 23
根津嘉一郎 2 13 22
太田清蔵 6 5 22
大葉久吉 － 1 22
山田三平 － － 22
川上佐太郎 － 6 21
山田久右衛門 － 1 21
顔雲年 － － 21
橋本信次郎 － － 21
熊沢一衛 － － 21
南郷三郎 － － 21
門野重九郎 － － 21
渡辺甚吉 3 8 20
安田善之助 4 3 20
渡辺藤吉 1 3 20
千賀千太郎 － 3 20
伊沢平左衛門 － － 20
岡谷清治郎 － － 20
喜多又蔵 － － 20
高橋徳之助 － － 20
柳広蔵 － － 20
馬越恭平 15 17 19
志方勢七 7 9 19
福沢桃介 1 6 19
高橋小十郎 3 － 19
清水栄次郎 － 3 19
北川与平 － 3 19
後宮信太郎 － － 19
名前 明治31年 明治40年 大正10年
若尾謹之助 － － 19
石本鏆太郎 － － 19
赤司初太郎 － － 19
相生由太郎 － － 19
藤田好三郎 － － 19
広瀬満正 11 4 18
伊藤長次郎 7 4 18
九鬼紋七 6 4 18
木村庫之助 － 5 18
河崎助太郎 － － 18
見目清 － － 18
浅野良三 － － 18
林熊徴 － － 18
阿部吾市 － 5 17
下郷寅太郎 － 1 17
後藤幸三 － － 17
高倉為三 － － 17
山本藤助 － － 17
森村開作 － － 17
西脇済三郎 － － 17
武内作平 － － 17
中沢彦吉 10 14 16
下郷伝平 17 6 16
瀧定助 8 8 16
清野喜平治 － 5 16
川崎友之介 － 1 16
本間亮一郎 － 1 16
井上周 － － 16
簡阿牛 － － 16
橋本喜造 － － 16
原邦造 － － 16
古賀三千人 － － 16
西条教部 － － 16
和田篤朗 － － 16
鎌田勝太郎 6 9 15
中村藤吉 5 8 15
瀧川弁三 2 6 15
大浜忠三郎 1 6 15
広田善八 1 4 15
島徳蔵 － 2 15
阿由葉鎗三郎 － 1 15
越山太刀三郎 1 － 15
山崎文次 － 1 15
松永安左衛門 － 1 15
渡辺亨 － 1 15
庵谷忱 － － 15
浦辺襄夫 － － 15
河原直孝 － － 15
久米田新太郎 － － 15
小西喜兵衛 － － 15
松本永治 － － 15
川上賢三 － － 15
谷井文蔵 － － 15
朝倉卯八 － － 15
渡辺六郎 － － 15
柳弥五郎 － － 15
脇山啓次郎 － － 15
脇田勇 － － 15
備考）－は，記載なし
表３　『日本全国諸会社役員録』（大正10年版）15回以上登場役員一覧
（単位：登場回数）
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（５）官僚出身者
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図3　島徳蔵のネットワーク
郷誠之助島徳蔵今西林三郎小曽根喜一郎大川平三郎小西新右衛門小川為次郎志方勢七宮崎敬介寺田甚与茂松平直平川上常郎夏秋十郎大谷順作１４府県 業種 公称資本金設立年
（株）日本郵船 相 監 東京 海上輸送 100,000,000 1885
（株）大連株式商品取引所 相 相 満州 取引所 10,000,000 1920
（株）門司築港 取 監 取 取 取 大阪 土地改良開発 10,000,000 1920
（株）阪神電気鉄道 取 取 取 監 取 兵庫 鉄道 25,000,000 1899
（株）朝鮮電気興業 取 監 監 朝鮮 電力 10,000,000 1919
（株）朝鮮森林鉄道 取 社 監 朝鮮 鉄道 20,000,000 1920
（株）日本信託銀行 取 監 取 監 監 大阪 銀行 50,000,000 1920
（株）大阪送電 取 取 副社 取 東京 電力 20,000,000 1919
（株）豊国火災保険 取 取 社 大阪 保険 3,000,000 1911
（株）上海取引所 社 取 取 大阪 取引所 10,000,000 1918
（株）大阪株式取引所 理長 常理 監 大阪 取引所 40,000,000 1878
（株）大阪電灯 取 社 取 大阪 電力 21,600,000 1887
（株）東洋拓殖 監事 理 理 理 東京 土地改良開発 50,000,000 1908
???????????????????????????
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（６）弁護士，新聞記者，大学教授等の経験者
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３．地方における企業家ネットワークの継続
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（１）鹿児島市の企業家ネットワーク
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（２）山形市の企業家ネットワーク
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図９　明治40年の鹿児島市のネットワーク（１）
海江田金次郎河野庄太郎藤安辰次郎飛岡卯一郎山下喜兵衛５ 府県 業種 公称資本金設立年
（株）第百四十七銀行 取 監 監 取兼支 鹿児島 銀行 2,000,000 1897
鹿児島郵船（株） 取 常取 取 監 鹿児島 海上輸送 1,500,000 1905
（株）鹿児島実業新聞社 取 監 取 取 監 鹿児島 印刷出版 10,000 1899
図10　明治40年の鹿児島市のネットワーク（２）
原田耕夫海江田金次郎島津忠欽有馬純俊岩元信兵衛５ 府県 業種 公称資本金設立年
（株）鹿児島貯蓄銀行 監 取 取 取 取頭 鹿児島 銀行 30,000 1897
（株）第百四十七銀行 監 取 取頭 常取 取 鹿児島 銀行 2,000,000 1897
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（３）地域経済を巡る研究への本研究が有する意義
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図12　明治40年の山形市のネットワーク（１）
稲田善兵衛三浦和平 高梨源五郎３ 府県 業種 公称資本金 設立年
（株）両羽銀行 監 監 取 山形 銀行 1,000,000 1896
羽前煙草（株） 取 監 山形 その他工業 未記載 9999
山形電気（株） 取 監 取 山形 電力 500,000 1897
図13　明治40年の山形市のネットワーク（２）
押野源吉高梨源五郎渡辺吉兵衛三浦権四郎池田成章伊藤新助長谷川平内長谷川吉三郎８ 府県 業種 公称資本金設立年
（株）両羽銀行 監 取 取 頭 取 取 山形 銀行 1,000,000 1896
（株）両羽農工銀行 取 取 監 監 監 取 山形 銀行 600,000 1898
（株）米沢義社 取 社 取 監 監 山形 銀行 100,000 1871
（株）羽陽貯蓄銀行 監 監 取 取 頭 山形 銀行 300,000 1895
（資）山形倉庫 監 監 社 山形 倉庫 30,000 1902
山形電気（株） 取 取 山形 電力 500,000 1897
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図15　大正10年の山形市のネットワーク（２）
三浦新兵衛長谷川吉三郎浦権四郎長谷川平内高梨源五郎５ 府県 業種 公称資本金設立年
（株）樺太化工 取 監 監 監 取 山形 化学 1,200,000 1918
（株）山形瓦斯 取 監 取 山形 ガス 300,000 1911
（株）両羽銀行 取 取 取 取 山形 銀行 5,000,000 1896
（株）両羽農工銀行 監 頭 取 山形 銀行 1,000,000 1898
備考１）三浦権四郎は，大正10年11月現在，　山形県多額納税者（納税額5,531円）で，山形商業会議所会頭
である。（交詢社編・刊『第27版日本紳士録』，大正11年）
備考２）長谷川吉三郎は，大正10年11月現在，山形県多額納税者（同5,371円）で，　山形商業会議所特別議
員である。
図14　大正10年の山形市のネットワーク（１）
高橋倫之助三浦新兵衛三浦和平長谷川仁高島清五郎稲田善三郎稲田善兵衛渡部伊右衛門吉池利左衛門高梨源五郎塚田正一戸田虎雄寒河江佐右衛門１３府県 業種 公称資本金設立年
（株）山形米穀肥料 監 監 取 監 取 取 山形 化学 100,000 1917
（株）山形玉糸 監 常取 社 取 監 監 取 山形 生糸 300,000 1918
（株）山形 取 取 取代 山形 その他サービス 200,000 1920
（株）南洋商会 取 監 東京 貿易 1,500,000 1919
（名）三浦銀行 業担
社
頭 山形 銀行 500,000 1899
（株）山形電気 監 取 取 取 取代 取 山形 電力 2,000,000 1897
（株）山形酒造 取 監 山形 醸造業 500,000 1918
（株）樺太化工 取 取 取 取 取 取代 山形 化学 1,200,000 1918
（株）米沢電気 監 取代 取 取 取 山形 電力 1,500,000 1919
（株）両羽銀行 監 監 取 山形 銀行 5,000,000 1896
（株）米沢鉄工 監 監 取 山形 機械器具 250,000 1913
（株）東京寒河江商店 監 取 取 東京 綿織物 200,000 1919
（株）米沢商栄貯蓄銀行 取 頭 取 山形 銀行 1,000,000 1913
（株）米沢魚市場 監 取 山形 取引所 200,000 1918
備考１）稲田善兵衛は，大正10年11月現在，山形商業会議所常議員である。（交詢社編・刊『第27版日本紳士録』，大正11年）
備考２）三浦和平は，大正10年11月現在，山形商業会議所特別議員である。（同上）
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おわりに
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??????????????????????????????????????????
??? ??????????
図16　大正10年における葉住利蔵のネットワーク
小林庄太郎葉住利蔵根津嘉一郎永井篤三郎武政恭一郎須田宣大島戸一新井章治中島宇三郎江原桂三郎今井今助１１ 府県 業種 公称資本金設立年
（株）日本鉄合金 取 取 取 群馬 金属 525,000 1916
（株）利根発電 監 社 相 専取 取 専取 取兼支 監 群馬 電力 22,000,000 1909
（株）東武鉄道 監 社 東京 鉄道 24,500,000 1896
（株）研電社 取 取 取 代取 取 監 監 東京 その他
工業
2,000,000 1920
（株）上毛撚糸 監 取 群馬 生糸 1,000,000 1912
（株）利根軌道 取 取 監 取 群馬 鉄道 240,000 1910
（株）新田銀行 頭 取 群馬 銀行 500,000 1898
（株）群馬県農工銀行 取 取 取 群馬 銀行 2,000,000 1898
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職名 省略
取締役 取
社長 社
監査役 監
頭取 頭
業務担当社員 業担社
取締役兼支配人 取兼支
副社長 副社
専務取締役 専取
社員 社員
相談役 相
取締役社長 取社
常務取締役 常取
評議員 評
専務取締役社長 専取社
副頭取 副頭
取締役兼九条支店主任 取兼主
常勤取締役 常勤取
常務担当社員 常担社
理事長 理長
取締役会長 取会
理事 理
専務取締役兼支配人 専兼支
業務担当社員主任 業担社主
取締役会長専務取締役 取会専
取締役副頭取 取副頭
取締役兼総支配人 取兼総支
取締役頭取 取頭
業務執行社員 業執社
代表社員 代社
専任業務担当社員 専業担社
理事委員 理委
職名 省略
検査委員 検委
顧問役 顧役
協議員 協員
専務取締役副社長 専取副社
会長 会
取締役兼技師長 取兼技
取締役（代表） 取代
代表取締役 代取
評議員監督 評監
常務取締役・部長兼務 常取部兼
顧問 顧
協議役 協役
事務理事 事理
取締役兼総務部長 取兼総部
監査役・仲買人 監仲
取締役代表 取代
副頭取・岐阜支店専務取締役兼務 副頭兼
取締役・今尾出張店取締役兼務 取兼
取締役・支店長兼務 取支長兼
取締役副社長 取副社
副専務取締役 副専取
専務副取締役 専副取
取締役・支店兼務 取支店兼
取締役兼造船部長 取兼造部
取締役兼造機部長事務取扱 取兼機部
取締役兼秘書役総務副部長購買課長 取兼秘書
取締役兼監事 取兼監事
取締役兼製鈑部長 取兼鈑部
常務理事 常理
常任理事 常理
付図　役職名簡略一覧
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